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LA NOVA EUROPA - TEMA 
ELS PROCESSOS D'INTEGRACIO 
EUROPEA 
Despres de la segona guerra mun- 
dial, Europa 6s un continent devastat. 
Aviat esdeve objecte dels interessos 
polítics, econbmics i ideolbgics de les 
dues superpotencies que surten clara- 
ment vencedores en el conflicte: Estats 
Units i la Uni6 Sovietica. Europa que- 
da mig repartida entre un bloc occiden- 
tal i un bloc oriental. Aquesta divisi6 va 
estimular la integraci6 d'Europa, que es 
va produir dintre dels dos sistemes, for- 
tament delimitats entre ells i definits 
com a capitalista o democrhtic per un 
costat i com a socialista o democrhtico- 
popular per I'altre. 
Els processo d'integraci6 , tan a I'Est 
com a I'Oest, van donar lloc a diverses 
institucions que, d'acord amb els objec- 
tius proposats, es van agrupar en or- 
ganitzacions de caire polític, econbmic 
i defensiu-militar. 
Les dues Europes. 
A finals dels quaranta, a Occident hi 
ha dues concepcions estrategiques 
d'uni6 europea: la federalista i la fun- 
cionalista. Els federalistes eren partida- 
ris d'una superaci6 rhpida de 
!'Estat-naci6 per mitjh de la creaci6 
d'un organisme supranacional amb un 
ventall ampli de competencies. En el ni- 
vell del poder federal, per sobre dels 
Estats, s'havien de col-locar, com a mí- 
nim, atribucions plenes en materia eco- 
nbmica, militar, diplomhtica i cultural. 
Els funcionalistes, en canvi, apuntaven 
a una cooperaci6 progressiva dels Es- 
tats europeus en materies determina- 
des, perb sense compromisos forts en 
la qüesti6 de la cessi6 de sobirania dels 
Estats als organismes supranacionals. 
Els primers van iniciar el Moviment 
Europeu, amb I'ideal polític de I'Euro- 
pa federal. La seva obra mes important 
6s el Consell d'Europa, creat el 5 de 
maig de 1949, primera i única organit- 
zaci6 intergovernamental de coopera- 
cib política, cultural i jurídica. Hi 
participaven tamb6 aquells paisos que 
mantenien polítiques de neutralitat 
(Suecia, Austria i Sui'ssa). El poder 
d'aquesta organitzaci6 recau sobre el 
Consell de Ministres que pren les de- 
cisions per unanimitat. Els funcionalis- 
tes, per la seva banda, organitzen la 
Comunitat del Carb6 i de I'Acer, a la 
qual seguirh el 1957 la Comunitat Eco- 
nbmica Europea. 
El 1960 es constituh I'Associaci6 
Europea de Lliure Cornerc (EFTA), des- 
pres del frachs en la dbcada anterior 
del projecte de creaci6 d'una hrea de 
lliure comerc que englobes a tots els 
paisos de I'Europa Occidental, i com a 
replica a la CEE, tot just acabada de 
n6ixer. Va ser subscrita per Austria, Di- 
namarca, Noruega, Portugal, Regne 
Unit, Suecia i Sui'ssa. Despres s'hi van 
adherir Finlhndia i Islhndia. Posterior- 
ment van deixar I'Associaci6, per unir- 
se a la CE, tres Estats (Dinamarca, el 
Regne Unit i Portugal). 
Un element destacable en la forma- 
ci6 de les diverses organitzacions de 
I'Europa Occidental va ser el carbcter 
atlhntico-europeu (associaci6 dlEuropa 
amb els Estats Units i el Canadh) d'al- 
guna d'elles. La m6s coneguda 6s I'Or- 
ganitzaci6 del Tractat de I'Atlhntic Nord 
(OTAN), alianca militar defensiva, que 
reuneix 16 pai'sos, creada el 1949 per 
a la defensa de I'Europa Occidental en- 
front a una eventual agressi6 de la 
URSS. Una altra organitzaci6, estricta- 
ment europea, que respon a objectius 
de cooperaci6 en matbria de seguretat 
i defensa, 6s la Unid Europea Occiden- 
tal (UEO), creada el 1954, a partir del 
pacte de BrusePles, signat per Franca, 
el Regne Unit, Bblgica, Luxemburg i els 
Pai'sos Baixos, a la qual s'han anat unint 
Alemanya, Ithlia, Portugal i Espanya. 
Dintre del bloc oriental, els pa'isos 
que estaven sota I'brbita sovietica tam- 
b6 es van integrar en organitzacions de 
tipus econbmic com el Consell d'Assis- 
tencia Econbmica Mútua (CAEM o 
COMECON) fundat el 1949 o en orga- 
nitzacions militars de defensa com la 
del Pacte de Varsbvia, establert el 
1955, i que ha estat dissolta el 31 de 
marc de 1991. 
Totes aquestes construccions insti- 
tucionals que uniren els diversos pai'- 
sos de les *dues Europesn van tenir 
com a denominador comú la seva crea- 
ci6 en I'escenari de la *guerra freda.. 
Una Europa Única? 
La caiguda del mur de Berlín el no- 
vembre de 1989 marca I'inici d'una no- 
va etapa de la histbria d'Europa. La 
*nova Europa* troba en la descompo- 
sici6 del bloc sovietic el seu fet m6s 
destacat. Europa ha entrat en una fa- 
se de reestructuraci6 o de recerca de 
noves formes de funcionament. Com a 
conseqüencia de la desaparici6 de la I& 
gica bipolar, el desmembrament de I'Est 
i el sorgiment de les noves democrhcies 
que truquen a la porta de I'Europa de- 
senvolupada i poderosa, es planteja el 
problema de com incorporar-les a les 
institucions i organismes existents. 
La realitat 6s que no existeix, en 
aquest moment, cap estructura institu- 
cional capac d'ordenar i regularitzar les 
relacions internacionals a Europa. A ni- 
vell polític i com a mostra de les trans- 
formacions esdevingudes, el Consell 
d'Europa (instituci6 que ha acomplert 
les funcions de *barrera. o *frontera. 
de I'Europa democrhtica) ha anat incor- 
porant les joves democrhcies de I'Est: 
Hongria, Txecoslovhquia, Polbnia. No 
s'ha d'oblidar que aquesta instituci6 6s 
potser la menys *compromesa*, per la 
seva forma de cooperaci6 interestatal 
i de defensa dels drets humans i Iliber- 
tats i per aixb 6s la que presenta me- 
nys inconvenients a una integracib. 
Els aspectes econbmico-polítics, jun- 
tament amb el de la seguretat, s6n els 
que plantegen els m6s grans inter- 
rogants en aquest moment. Es innega- 
ble el rol central que juga la CE, tant 
en relaci6 amb els pai'sos de I'Europa 
Occidental, com per exemple amb la 
posssible configuracib d'un Espai Eco- 
nbmic Europeu (EEE) amb els pai'sos 
de I'EFTA, com en relaci6 amb I'Est 
amb la possible creacid de zones eco- 
nbmiques preferencials. 
La seguretat i la defensa , en el que 
es refereix a la CE, s'ha resolt a Maas- 
tricht, tot considerant la UEO com un 
reforc del pilar europeu de I'OTAN. 
Aquesta Última, davant de les sol.lici- 
tuds de pai'sos ex-membres del Pacte 
de Varsbvia d'institucionalitzar les re- 
lacions, ha establert el Consell de Coo- 
peraci6 per a les Relacions amb ['Est, 
estrategia que enceta un nou ordre 
europeu de seguretat mes polític que 
militar, centrat en I'OTAN. Un altre fb- 
rum que hem de considerar 6s la Con- 
ferencia sobre Seguretat i Cooperaci6 
a Europa (CSCE), fundat el 1975 com 
a fruit de la distensi6, perb que tot just 
s'ha institucionalitzat el novembre de 
1990 amb la carta de París. La CSCE, 
que 6s I'única organitzacid que reuneix 
tots els paisos europeus, m6s EEUU i 
Canadh, seria el marc de dihleg de te- 
mes polítics, econdmics i de seguretat. 
En aquests moments de canvi i trans- 
formacions es suggereix valorar la 
complementarietat de les diverses or- 
ganitzacions, si be Europa s'enfronta 
al repte de crear una nova estructura 
que pugui agrupar tots els pai'sos del 
continent. 
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